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  : ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫﺎ ﺑﺎ وزن ﻋﻀﻮي از ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﯿﺘﻮﮐﺮاﺗﯿﻦ 22pmNﻫﺎي ﺣﺪواﺳﻂ ﻫﺴﺖ. از ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﯿﻼﻣﻨﺖ يﻋﻀﻮ pmn
ﻫﺎ، ﭘﺴﺘﺎن، ﮐﻮﻟﻮن، ﺳﺮﻃﺎن رﯾﻪ و ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺮﻃﺎناﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎري از ﺳﺮﻃﺎن ﮐﯿﻠﻮ داﻟﺘﻮن042ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ 
اﺳﺖ. 22pmnﻮﮐﻠﻮﻧﺎل ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎدي ﻣﻮﻧﺷﻮد. ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻧﺘﯽﭘﺮوﺳﺘﺎت ﺑﯿﺎن ﻣﯽ
  :روش
ژن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ آﻧﺘﯽ ﻫﻔﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ. 8ﺗﺎ  6ﻣﺎده ﻣﻮش ﺑﺎﻟﺒﺴﯽ دو ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻤﻨﯿﺰاﺳﯿﻮن از 
ﺻﻮرت ﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﺗﺰرﯾﻖ ﺑﺗﺰرﯾﻖ ﯾﺎدآور ﺑﻌﺪي ﺑﺼﻮرت داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﯽ و دو ﺗﺰرﯾﻘﺎت اوﻟﯿﻪ وﺑﻮد. 22pmnﻧﻮﺗﺮﮐﯿﺐ 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ  0/2pSﻫﺎيﺳﻠﻮلﻃﺤﺎل ﻣﻮش و  ﻫﺎيﺳﻠﻮلﻨﯿﺰاﺳﯿﻮن از اﯾﻤ ﭘﺲ. ﺷﺪداﺧﻞ ورﯾﺪي اﻧﺠﺎم 
 واﮐﻨﺶ22pmnﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻧﻮﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎ  ﻫﺎآنﮐﻪ ﺳﻮﭘﺮﻧﺎﺗﺎﻧﺖ  ﮐﻠﻮن 531از ﺑﯿﻦ ﮔﻠﯿﮑﻮل ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ادﻏﺎم ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﺮاي زي ﺣﺪ ﺑﺎر رﻗﯿﻖ ﺳﺎدووﺑﺎدي ﺑﺎ ﺗﯿﺘﺮ ﺑﺎﻻ اﻧﺘﺨﺎبداراي آﻧﺘﯽﮐﻠﻮن ﻣﺘﺮﺷﺤﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﻫﺸﺖﺗﻨﻬﺎ ﻨﺪﻣﺜﺒﺖ داﺷﺘ
 ehcoRﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ  ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢاﻟﯿﺰاي ﻫﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺗﺮﺷﺢ ﮐﻠﻮن .ﺷﺪ ﻫﺎاﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﻠﻮن
ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻮﭘﺮﻧﺎﺗﺎﻧﺖ  ﻫﺎيﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﻫﺎ اﺑﺘﺪا ﺑﺎديﺗﺨﻠﯿﺺ آﻧﺘﯽﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎدي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ.ﮐﻼس و زﯾﺮﮐﻼس آﻧﺘﯽ
ﺗﺨﻠﯿﺺ  G-ﭙﺲ ﺑﺎ ﺳﺘﻮن اﻓﻨﯿﺘﯿﯽ ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ رﺳﻮب داده ﺷﺪ، ﺳ %05ﻫﯿﺒﺮﯾﺪوﻣﺎ ﺑﺎ آﻣﻮﻧﯿﻮم ﺳﻮﻟﻔﺎت 
 ﺑﺎدي ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖدﻫﻨﺪﮔﯽ آﻧﺘﯽ و ﻫﻤﮑﺎران ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺷﺪ. واﮐﻨﺶ yttaeBﺑﺎدي ﺑﻪ روش اﻓﯿﻨﯿﺘﯽ اﯾﻦ آﻧﺘﯽ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺑﺎ وﺳﺘﺮن (5NH ,134A ,864BMADM 2GpeH ,7-FCMﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﯽ )ﺗﻮﻣﻮري ﻣﺜﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺪاي از رده
  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.ﺑﻼت 
  :ﻧﺘﺎﯾﺞ
5ﺳﺎزي ﺣﺪ ﺷﺪ. ﮐﻠﻮن ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻮد. اﯾﻦ ﮐﻠﻮن دوﺑﺎر رﻗﯿﻖ ﻫﺸﺖﺑﺎدي، ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺮﺷﺢ ﮐﻠﻮن ﻣﺘﺮﺷﺤﻪ آﻧﺘﯽ 531ﯿﻦﺑدر 
اﻓﯿﻨﯿﺘﯽ ﺑﺮاي . ﺑﺎﺷﺪ( ﻣﯽkاز ﻧﻮع ﮐﺎﭘﺎ )آن ﺑﻮده و زﻧﺠﯿﺮه ﺳﺒﮏ  GgIﮐﻼس و زﯾﺮ ﮐﻼسداراي ﺑﺎدي ﺣﺎﺻﻞآﻧﺘﯽ
ﺗﻮﻣﻮري  ز وﺳﺘﺮن ﺑﻼت ﺑﺎﻓﺖ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ اﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪ  3×7011-Mﻣﻌﺎدل 22pmnﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻧﻮﺗﺮﮐﯿﺐ 
  ﺑﻮد. ﮐﯿﻠﻮ داﻟﺘﻮن55و  ﮐﯿﻠﻮ داﻟﺘﻮن04ﺑﺎﻧﺪ اﺻﻠﯽ در ﻧﺎﺣﯿﻪ  2ﺣﻀﻮر  دﻫﻨﺪهﻧﺸﺎنﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻣﺜﺎﻧﻪ و رده
22pmn؛ ﺑﺎدي ﻣﻮﻧﻮﮐﻠﻮﻧﺎلآﻧﺘﯽ:ﮐﻠﯿﺪيﮐﻠﻤﺎت
  
  
  
  
  
  
